Accuracy of the Justy II apex locator in determining working length in simulated horizontal and vertical fractures by Azabal Arroyo, Magdalena et al.
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